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Mogućnost kritike Bolonjskog sustava obrazovanja u 
Bosni i Hercegovini iz perspektive održivoga razvoja
Sažetak
Bavimo se socijalnim i ekološkim posljedicama ekonomske komodifikacije, komercijaliza­
cije i fragmentacije Bolonjskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Razvijamo tezu da je o 
globalnoj, regionalnoj i lokalnoj važnosti očuvanja Bosne i Hercegovine i njenih imanen­
tnih raznolikosti potrebno govoriti na temelju kvalitativne analize, a ne isključivo uz pomoć 
ekonometrijske analize koja je ugrađena i u Bolonjski sustav definiranja samih pojmova 
kvalitete i održivosti. Centralni autoreferencijalni problem je što se Bolonjski sustav već u 
jeziku podčinjava vladajućem diskursu ekonomije znanja te opisuje isključivo ekonomskim 
kategorijama (efikasnost, efektivnost, stakeholderi, zadovoljstvo itd., pri čemu se ignorira 
činjenicu da oko 50% nezaposlenih čine upravo mladi ljudi, od kojih veliki broj ima zavr­
šenu srednju školu i fakultete). Stoga se zalažemo za drugačija mjerila održivoga razvoja 














daytonskoj	Bosni	 i	Hercegovini,	 koje	 poduzimamo	 u	 ovome	 radu,	 pretpo­
stavlja	dvije	osnovne	analitičke	razine.	Prva	je	globalna	i	ima	mnogostruke	
transnacionalne	 implikacije.	 Odnosi	 se	 na,	 još	 uvijek	 aktualnu,	 socijalno-
epistemološku1	 kritiku	 ideologije	 neoliberalizma	 i	 eksplicitnu	 kritiku	 nove	
1
Socijalna epistemologija	 može	 se	 definirati	
kao	 konceptualno	 ili	 normativno	 istraživa­
nje	 o	 društvenim	 dimenzijama	 znanja.	 Ona	
proučava	utjecaj	društvenih	odnosa,	interesa,	
uloga	i	institucija	–	što	nazivamo	»socijalnim	











ekonomije	 znanja	 s	 fokusom	 na	 antiobrazovne	 učinke	 koje	 ona	 proizvodi.	
Osnažena	administrativno	proklamiranim	ciljem	tehnološki	navođenog	stva­
ranja	 globalnoga	 društva	 znanja	 i	 vještina,	 ta	 nova	 (spoznajna)	 ekonomija	













univerziteta,	povezuje,	dakle,	globalne,	 regionalne	 i	 lokalne	aspekte	 i	veze	
između	neoliberalističke	interpretacije	ideje	društva	znanja	i	ekološki	i	nor­





minalnim	usvajanjem	 takozvanih	 tržišnih	paradigmi	 razvoja,	kombinirajući	























upotrebe,	možda	 nikada	 nisu	 bila	 nejasnija	 nego	 u	 ovo	 tehnološki	 napred­
no	 a	moralno	 oskudno	doba.	Doba	 koje	 obilježava	 strast	 za	 jednoznačnim	
imenovanjem,6	 kada	 pozitivna	 znanost,	 prvenstveno	 u	 liku	 tehnoznanosti,7	
bilježi	fascinantan	»napredak«,	producirajući	niz	ambivalentnih	i	ireverzibil­
nih	posljedica.	Pored	toga	što	se	pitanja	društvenih	funkcija	i	smisla znanjâ	











spoznavatelja	 izolirano	 od	 njihovih	 društve­
nih	 postavki	 (i	 u	 kojem	 smislu	 »izolirano«)	
ili	ono	podrazumijeva	neki	odnos	među	spo­
znavateljima	i	njihovim	društvenim	okolnos-
tima?	 Ovo	 pitanje	 može	 poprimiti	 različite	











se	 pokazati	 da	 se	 nasilje	 protiv	 raznolikih	
lica	 bosanskohercegovačkih	 postmodernih	
zajednica	 između	 ostaloga	 događa	 i	 zbog	
nemogućnosti	 jednostavne	 »racionalizacije«	
socijalnih	 posljedica	 »humanog	 preseljava­
nja	 stanovništva«,	 »etničkog	 čišćenja«	 i	 ge­
nocida	u	Srebrenici.	Svi	ti	nasilni	»događaji«	








s	 onim	 što	 neizbježno	 odjekuje	 i	 u	 samom	
imenu	 univerziteta.	 Ili,	 drugačije	 iskazano,	
»događaji«	 o	 kojima	 ovdje	 govorimo	 pove­
zani	su	ne	samo	s	pozitivno-pravnim	poslje­
dicama	 kršenja	 univerzalnih	 prava	 čovjeka	
i	 građanina	 nego	 i	 s	 transformacijama	 ideje	
građanstva	 i	 ideje	univerziteta.	Kao	 i	 s	pro­
mjenama	do	kojih	dolazi	paralelno	s	procesi­
ma	Bolonjskih	 reformi	visokog	obrazovanja	
i	 procesima	 stvaranja	 takozvanog	globalnog	
društva	 znanja	 i	 vještina.	Bosanskohercego­
vačko	 multikulturalno	 društvo,	 stoga,	 uko­














djeti	u:	Mujkić,	Asim, Mi građani etnopolisa,	
Šahinpašić,	 Sarajevo	 2007.;	 Ćurak,	 Nerzuk, 
Dejtonski nacionalizam (ogledi o političkom), 
Buybook,	Sarajevo	2004.;	Haller,	Gret, Gra­
nice solidarnosti: Evropa i SAD u ophođenju 
sa državom nacijom i religijom,	 Buybook,	
Sarajevo	2006.;	Cammpel,	David, Nacional­








O	 kompleksnosti	 jezičnog	 označavanja	 glo­
balnih,	regionalnih	i	lokalnih	procesa	zadnjih	
dvadesetak	godina	zorno	svjedoči	i	fluidnost	
udomaćenog	 izraza	 tranzicija.	Taj	 izraz	 ima	
najmanje	 dvostruko	 značenje.	Naime,	 njime	
označavamo	(1)	političku	i	ekonomsku	tranzi-





U	upotrebi	 je	 više	 desetina	 sintagmi	 kojima	
razni	 teoretičari	 tijekom	 zadnjih	 desetljeća	
nastoje	imenovati	vrijeme	i	društvo	u	kojemu	
živimo.	Tako	se	upotrebljavaju	izrazi	kao	što	
su:	modernost, druga modernost,	visoka mo­
dernost, refleksivna modernost, postmoder­
na/postmodernost, postkapitalističko društvo, 
globalno društvo, društvo spektakla, društvo 
kontrole, upravljeno društvo, društvo znanja, 
informacijsko društvo,	cyber društvo, pristoj­
no društvo, totalitarno društvo, posttotalitar­
no društvo, rizično društvo,	konzumerističko 
društvo, turbo-kapitalističko društvo, postde­
mokratsko društvo, svjetsko rizično društvo,	
nuklearno društvo, tranzicijsko društvo,	post-









nologije	 nekoć	 i	 danas«,	 u:	 Valjan, Velimir	
(ur.),	 Integrativna bioetika pred izazovima 




































































Novija	 istraživanja	znanosti	 i	 tehnologije	na	
različite	načine	preispituju	i	mit	o	vrijednosnoj	
neutralnosti	znanosti.	Neka	od	njih	polaze	od	
teorije	 o	 socijalnoj	 konstrukciji	 tehnologije	
(Social Construction of Technology	–	SCOT).	
Ovde	 pojam	 konstruktivistički	 znači	 da	 se	




činjenica	 i	 strojeva.	 Istine	 znanstvenih	 iska­
za	i	svojstva	strojeva	ne	proističu	iz	prirode,	




u:	 Woolgar,	 Steven, Virtual Society? Tech­












Usp.	npr.	Kamuf,	Pegi, Univerzitet u dekon­
strukciji ili podela književnosti,	 Beogradski	
krug,	Beograd	1999.
10
Vidjeti	 u:	 Liessmann,	 Konrad	 Paul, Teorija 







lova	 stupova	 i	 svodova	 građevine,	 jedinica	
za	mjeru,	mjerilo;	 promjer	metalnog	 novca,	
medalje	 i	dr.;	 figura	 ili	 slika	kod	krojačice	 i	
tkalja;	 kalup	 za	 izradu	metaka.«	Usp.	Anić,	
Šime;	Klaić,	Nikola;	Domović,	Želimir, Rječ­
nik stranih riječi.	Tuđice, posuđenice, izrazi, 
kratice i fraze,	 Sani-Plus,	Zagreb	2002.,	 str.	
907.
13
O	 negativnom	 utjecaju	masovne	 psihologije	
konzumerizma	na	svijest	čovjeka	u	kontekstu	
kritike	 postfordističkog	 neoliberalnog	 kapi­
talizma,	kao	i	u	kontekstu	postsocijalističkih	










Srđan, Nogomet, politika i nasilje: Ogledi iz 
sociologije nogometa,	 Naklada	 Jesenski	 i	






su	 sudjelovale	 u	 planiranju,	 organiziranju	 i	
izvođenju	operacija	etničkog	čišćenja	nesrp­
skog	 stanovništva	 u	 agresivnom	 ratu	 protiv	
SR	Bosne	 i	Hercegovine	 i	 njenog	multikul­
turalnog	civilnog	stanovništva.	Više	o	tome	u:	
Foer,	Frenklin, Kako fudbal objašnjava svet: 
neobična teorija globalizacije, Moć	 knjige,	
Beograd	2006. Vidjeti	 četvrto	poglavlje	pod	












Više	o	tome	u:	Senet,	Ričard, Kultura novog 








je	 objavila philosophia-u perennis;	 hoće	 li	













Povijesna kriza ideje univerziteta 















i	 njegovu	metafizičku	 upletenost	 u	 ono	 što	 se	 s	 nama,	 kao	 ljudima,	 povi­





























































W.	 J.;	 Nietzsche,	 F.,	 Ideja univerziteta,	 iza-
brao,	 preveo	 i	 predgovor	 napisao	 Branko	
Despot,	Globus,	Zagreb	1991.
20
Spomenuti	 filozofi	 su	 se,	 preko	 resemanti­
zacije	 ogromne	 količine	 literature,	 svaki	 za	
sebe	vraćali	i	na	detaljno	preispitivanje	samih	
izvora	filozofije,	znanosti	i	umjetnosti	da	bi,	






i	 čitanje,	 kao	 komplementarne	 intelektualne	
aktivnosti,	 za	ove	 filozofe,	kao	 i	njihove	či­










način	mijenjamo	 te	 nakon	 toga	 na	 drugačiji	
način	sagledavamo	i	naše	vrijeme	i	prostor	u	
kojemu	živimo	–	u	situaciji	kada	su	obrazov­







Derridaovo	 promišljanje	 sudbine	 zapadnog	
znanja,	 smisla	 pravde,	metafizičkih	 izvora	 i	
implikacija	 nasilja	 protiv	 čovječnosti,	 geno­
cida,	kao	i	univerzalnog	značenja	i	značenja	
ljudskih	 prava,	 direktno	 je	 povezano	 s	 pita­
njem	 budućnosti	 univerziteta	 –	 univerzite­
ta	dostojnog	 toga	 imena	–	koji	 bi	 se	mogao	
dogoditi	 sutra.	Više	 o	 tome	 u:	 Derida,	 Žak, 
Kosmopolitike	 (predgovori gostoljubivosti, 






potpunost,	 to	 izričito	mora	 biti	 i	 kod	 pojma	
slobode,	 koji	 –	 ako	 uopće	 posjeduje	 realitet	
–	 nije	 naprosto	 neki	 podređeni	 ili	 sporedni	







vidjeti	 u:	Šeling,	F.	V.	 J.,	Filozofska istraži­
vanja o suštini ljudske slobode i o predmeti­




zovanje«?,	 u:	Barbarić,	Damir	 (prir.),	Čemu 
obrazovanje: Razmatranje o budućnosti sve­




















































































sva	 sredstva	 kojima	 se	 odvija	 komunikacija	
između	ljudi	i	naroda.«	Više	o	tome	u:	Niče,	





moćan	 način	 oblikuje	 razvoj	 odraslih,	 a	 na­
ročito	djece.	»Mnoštvo	 istraživanja	koja	 idu	
unazad	i	pedeset	godina	ukazuju	na	činjenicu	
da	 povjerenje,	 mreže	 i	 norme	 reciprociteta	
unutar	 obitelji,	 škole,	 među	 vršnjacima	 i	 u	
široj	 zajednici	 utječu	 u	 širokom	 spektru	 na	
šanse	i	opcije	djeteta,	a	samim	time	i	na	nje­
govo	ponašanje	 i	 razvoj.«	Detaljnije	o	 tome	













Više	 o	 tome	 u:	 Haralambos,	 Michael;	 Hol­
born,	Martin	M.,	Sociologija.	Teme i perspek­
tive,	 Golden	 marketing,	 Zagreb	 2002.,	 str.	
406.
29
Apple,	 Michael	W.,	 Ideologija i kurikulum,	
Fabrika	knjiga,	Beograd	2012.,	str.	404.
30
Ekonomski redukcionizam	 je	 izraz	 kojim	
označavamo	takav	pristup	izučavanju	ekono­
mije	 i	 društva	koji	 cjelokupnu	 sferu	društva	
svodi	na	ekonomsku	ili,	preciznije,	ekonome­













Ali	 ni	 društvo	 ne	 određuje	 tehnologiju:	 ono	
se	 njome	 koristi.	 Ta	 dijalektička	 interakcija	
između	 društva	 i	 tehnologije	 prisutna	 je	 u	
djelima	najboljih	povjesničara	poput	Fernan­
da	Braudela.«	Detaljnije	o	 tome	u:	Castells,	
Manuel, Uspon umreženog društva,	 Golden	
marketing,	 Zagreb	 2000.,	 str.	 41.	 Drugačije	
viđenje	 utjecaja	 tehnologije	 na	 naše	 živote	
iz	 perspektive	 normaliziranja nenormalnog,	
stalne	proizvodnje	izvanrednog	stanja,	kao	i	u	
kontekstu	 zastarjelosti	 linearnog	 pesimizma,	
vidjeti	u:	Bek,	Ulrih, Svjetsko rizično društvo,	
Akademska	knjiga,	Novi	Sad	2011.
32
Problem	 razumijevanja	 ideje održivoga raz-
voja	u	ovome	radu	povezujemo	s	mogućnosti-
ma	 oblikovanja	održivih zajednica,	 polazeći	
od	kozmopolitski	značajne	paradigme	bosan­
skohercegovačke	 pluralnosti,	 raznolikosti	 i	
otvorenosti,	 oslanjajući	 se	 na	 novija	 istraži­
vanja	svekolike	ugroženosti	života	na	zemlji.	
Vidjeti	 u:	 Geiger	 Zeman,	 Marija;	 Zeman,	
Zdenko, Uvod u sociologiju (održivih) zajed­










zovni	 sustav	 pogodila	 je	 kriza	 »programâ«	 i	 kriza	 onoga	u odnosu na što	
su	 ti	programi	određeni.	Mladi	čovjek	biva	suočen	s	društvom	u	kojem	su	
gotovo	 sve	 »vrijednosti«	 i	 »norme«	 zamijenjene	 »životnim	 standardom«,	
»blagostanjem«,	komforom	 i	 potrošnjom.34	Mnogi	 autori	 dokazuju	da	 se	 i	
američko	obrazovanje	nalazi	na	nekoj	vrsti	prekretnice.	Detektirajući	porast	
siromaštva,	povećanje	socijalnih	nejednakosti	i	visoku	stopu	kriminala,	Lasch	




ričkim	 univerzitetima,	 kritizirali	 su	mnogi	 autori.36	Andrew	 Zimbalist	 čak	
tvrdi	 da	 je	College Sports	 postao	 izrazito	 komercijalizirana	 industrija	 koja	
doprinosi	eroziji	akademskih	standarda	te	nanosi	veliku	štetu	obrazovanju.37	
George	Ritzer	smatra	da	se	prilagođavanje	obrazovnoga	procesa	komercijal­











ma	društvu	 kontrole«.41	 Znanje	 uvijek	 znači	moći	 dati	 odgovor	 na	 pitanje	







znanjem	ispunjava	svoju	svrhu	ako i samo ako	služi	za	prosperitetna	tržišta,	
kvalifikacije	za	radna	mjesta,	mobilnost	usluga,	rast	gospodarstva.	Izvrsnost,	



















Etnopolitička instrumentalizacija Bolonjskog sustava u 
postdaytonskoj Bosni i Hercegovini 
kao ključna prepreka održivom razvoju
Do	sada	smo	pokušali	pokazati	da	globalna	ekonomija	znanja	po	logici	svoga	
funkcioniranja	isključuje	ona	znanja	koja	se	ne	uklapaju	u	definicije	znanja	
i	 vještina	koje	ona	 sama,	na	 temelju	kriterija	kognitivnoga	kapitalizma,	ne	
samo	preporučuje	nego	i	propisuje.	Centralni	nedostatak	nove	ekonomije	zna­
nja	 je	 ekonomski	 redukcionizam,	 tehnološki	 determinizam	 te	 pogrešno,	 ili	




















ke Conduct: Exploiting College Athletes,	Uni­
versity	of	Michigan	Press,	Ann	Arbor	1995.
37
Više	 o	 tome	 u:	 Zimbalist,	Andrew, Unpaid 
Professionals: Commercialism and Conflict 
in Big-Time College Sports,	 Princeton	 Uni­
versity	Press,	Princeton	1999.
38
Vidjeti:	 Ritzer,	 George, McDonaldizacija 
društva,	 Naklada	 Jesenski	 i	 Turk,	 Zagreb	
1999.
39
Više	 o	 tome	 u:	 Bok,	 Derek, Univerzitet na 












U	 trećem	 svesku	 svoje	 trilogije,	Kraj tisuć­
ljeća,	 Castells	 piše	 poglavlje	 »Globalizacija	
kriminala	u	organizacijskom	smislu	i	kultur-
ni	 identitet	 kriminalaca«. Navodi	 podatke	 s	
Konferencije	 Ujedinjenih	 naroda	 o	 global­
nom	organiziranom	kriminalu.	Značajan	udio	
u	 tome	 imaju	organizacije	 i	 pojedinci	 pove­
zani	 s	 bivšim	 režimima.	Vidjeti	 u:	 Castells,	
Manuel,	Kraj tisućljeća,	 Golden	 marketing,	
Zagreb	2003.,	str.	195.
45







–	 sa	Zapada,	gdje	 se	 smatra	da	 je	 ideal	koji	
postkomunističkom	 istoku	 lebdi	 pred	 oči­
ma	 odavno	 već	 ostvareni	 standard.	 Tako	 se	
ideal	liberalno-demokratskog	zasnivanja	dru-
štva	pokazuje	kao	instrument	vladavine.	Kao	
oličenje	 ideala,	Zapad	postaje	 realni	 subjekt	
apsolutne	 kontrole	 nad	 transformacijama	 na	








društva,	 predstavljale	 neku	 vrstu	 popravnih	
revolucija	 s	 ciljem	da	 se	pogrešno,	odnosno	
neuspjelo,	 recimo	nacionalističko	 ili	 ‘korup­

































globalizacije	 i	 tranzicije.	Održivi razvoj	 je	 razvoj	koji	 zadovoljava	potrebe	
sadašnjih	naraštaja	bez	ugrožavanja	budućih	naraštaja.48	Dakle,	to	je	razvoj	
koji	 ne	 ugrožava	 socijalne,	 ekološke	 i	 bioetičke	 uvjete	 vlastite	 samorepro­
dukcije.	Gledano	iz	perspektive	održivoga razvoja jedne	zajednice,	istinsko	
























određenih	 zajednica	 oblikuju	 svoju	memoriju	 te	 osiguravaju	 pristupe	 eko­
nomskim,	političkim	i	kulturnim	resursima	i	moći.	Ideja	visokog	obrazovanja	






























skom	 idealu.«	 Detaljnije	 u:	 Buden,	 Boris, 
Zona prelaska. O kraju postkomunizma,	Edi­
cija	Reč,	Beograd	2012.,	str.	90.
46
Više	 o	 tome	 u:	Abazović,	 Dino, Religija u 
tranziciji,	 Rabic,	 Sarajevo	 2010.	 O	 odnosu	
između	ideje	pravednosti	i	održivoga	razvoja	
bosanskohercegovačkih	 raznolikih	 zajednica	
vidjeti	u:	Kristić,	Alen, Religija i moć,	Rabic,	
Sarajevo	2009.,	str.	236.
47
Politički	 akteri	 rata	 bez	 etičke,	 socijalne,	








i	 unutar	 zona	 visokog	 obrazovanja	 i	 akade­
mija	znanosti,	nije	bilo	moguće	intelektualno	






M.;	Zeman,	Z., Uvod u sociologiju (održivih) 
zajednica.
49
Vidjeti	 u:	 Ingrao,	 Charles;	 Emert,	 Thomas	
A.	 (ur.),	 Suočavanje s jugoslavenskim kon­
traverzama.	 Inicijativa naučnika,	 Memoria,	
Sarajevo	2010.
50
Vidjeti	 u:	 Veličković,	 Nenad, Školokrečina. 
Nacionalizam u bošnjačkim, hrvatskim i srp-
skim čitankama,	 Fabrika	 knjiga,	 Beograd	
2012.
51
Vidjeti:	Markus,	Tomislav, Ekologija i anti­
ekologija: kasna tehnička civilizacija i mo­
gućnost radikalnog ekologizma,	 Hrvatsko	






















garhija,	 lažnu	 etnomatematičku	 demokraciju,	 kvazidemokraciju.53	Vlaisav­
ljević	smatra	da:
»Reforma	visokog	obrazovanja	ne	bi	smjela	ostati	školska	reforma.	Obeshrabrujuća	je	činjenica	
da	gotovo	 sve	 inicijative	u	 regiji	 posvećene	 reformi	univerziteta	 imaju	 školski	 karakter	 i	 da	
ne	dovode	u	pitanje	naslijeđeni	model	ove	institucije.	Takve	inicijative	previđaju	neophodnost	
resocijalizacije	univerziteta,	tj.	njegove	transformacije	u	politički	proaktivnu	instituciju	posve­
ćenu	 neovisnom	 i	 inovativnom	 istraživanju,	 te	 kritičkom	 preispitivanju	 postojeće	 društvene	









































voj	 bosanskohercegovačkih	 lokaliteta	 i	 zajednica	 potrebno	 je	 promišljati	 u	
potpuno	drugačijim	situacijskim	determinantama	koje	omogućavaju	očuva­
nje	univerzalnih	vrijednosti	života.	Kritičko	istraživanje	društvenih	funkcija	





















tike,	odnosno	o	 simboličkom	 i	 stvarnom	na­
silju	 počinjenom	 u	 ime	 tog	 predatorskog	
naziva,	svakako	treba	razmisliti	i	u	kontekstu	
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doaje za izgradnju kulture sjećanja i u regiji 
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slobodna,	 demokratska,	 ekološki	 osviještena	
društva.	Suprotno	tomu,	te	kategorije	potpu­
no	 su	 neprimjerene	 za	 univerzitete	 rizičnih	
društava,	 kakvo	 je	 bosanskohercegovačko,	
za	univerzitete	na	rubu	opstanka	koji	se	sva­
kodnevno	 suočavaju	 s	 temeljnim	 pitanjem	
opstanka:	kvantifikacija,	standardizacija,	una-
pređenje,	poboljšanje,	pospješivanje,	 efikas-
nost,	 efektivnost,	 učinkovitost,	 osiguranje,	
harmonizacija,	modularizacija,	kvaliteta,	 iz­
vrsnost,	korisnost,	mjerljivost,	indeksiranost,	
prepoznatljivost	 itd.	 Većina	 tih	 izraza	 poče­
la	 se	 koristiti	 potpuno	 nekritički.	 Navedeni	
izrazi	često	se	pojavljuju	u	nesuvislim	sinta­
gmatskim	kombinacijama,	pojavljuju	se	čak	i	






manjku	 znanja:	 o	 uzrocima,	 posljedicama	 i	
dubiozama	 globalne	 krize	 razvikanih	 eko­
nomskih	paradigmi	i	modela	znanja.	Potreb­
no	je	govoriti	o	katastrofalnim	posljedicama	
ekonometrijske	 zloupotrebe	 ideje	 znanja,	
odnosno	o	potrebi	za	epistemološkim	oporav­
kom	društvenih	znanosti,	ali	ne	više	u	okviru	
ideologije	new managementa,	 nego	u	 znaku	






















trijebe	za	 realizaciju	uskih	materijalističkih	 i	privatizacijskih	 interesa.	Treba	












vlastitoga	 razvoja.	Umjesto	 kritičkoga	 otpora	 prema	 ideološkoj	 devastaciji	
svih	razina	obrazovanja,	visoko	obrazovanje	samo	sebi	uskraćuje	neophod­







i	 reorganizaciji	 institucija.	 Suprotno	 tomu,	 globalno	 društvo	 znanja	 i	 nova	
ekonomija	znanja	na	mnogo	načina	osnažuju	sklonost	k	identificiranju	prava	
i	 odgovornosti	 građana	 s	 pravima	 potrošača.	 Potrošač	 je	 posesivna	 figura,	




















Zlatan Delić, Hariz Šarić
The Possibility of Criticism of the Bologna Education System 
in Bosnia and Herzegovina from the Perspective of Sustainable Development
Abstract
The paper deals with the social and environmental consequences of economic commodity, com­
mercialization, and fragmentation of the Bologna education system in Bosnia and Herzegovina. 
The main thesis of the paper states that in order to speak about the global, regional, and local 
importance of maintaining Bosnia and Herzegovina and its immanent diversity, we are to speak 
on the basis of qualitative analysis, and not only with the help of econometric analysis which is 
integrated in the Bologna system of defining the very concept of education, university, quality, 
and sustainability. The central auto-referential problem is that the Bologna system – in the lan­
guage itself – is subordinated to the dominant discourse of ‘knowledge economy’ and described 
in terms of economy (e.g. efficiency, effectiveness, stakeholders, satisfaction, etc. The fact which 
is completely ignored is that about 50% of unemployed persons are young people, of whom the 
majority has completed high school and college). Therefore, we advocate for a different criteria 
of sustainable development in Bosnia and Herzegovina, which would recognize the specific his­
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